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Нова продукція, що реалізується фірмою може давати невеликий прибуток на 
швидко зростаючому ринку, а високоприбутковий продукт може виявитися морально 
застарілим. Тому при формуванні перспективної продуктової стратегії підприємства 
необхідно враховувати розташування кожної продукції на діаграмі її життєвого циклу. 
Зручно враховувати розташування кожної продукції на діаграмі її життєвого 
циклу, використовуючи матрицю Бостонської консультативної групи (БКГ), яка крім 
того, показує частку, що займає будь-який продукт в загальній сумі продажів фірми на 
різних ринках (продуктовому портфелі підприємства) 
Етап життєвого циклу продукції на діаграмі-"матриці" БКГ формується за двома 
показниками. По горизонтальній осі відкладається частка, яку займає товар (що 
випускається фірмою) на ринку, відносно частки найсильнішої (яка займає максимум 
ринку по цьому товару) фірми-конкурента. По вертикальній осі показують індекс темпу 
зростання ринку. 
Розмір радіусу кола відповідає частці, що займає будь-який товар, який 
випускається фірмою, в загальній сумі її продажів на різних ринках. 
Індекс темпу зростання ринку по кожному виду продукції визначається як: 
Im[k] = St[k] / St-1[k] 
де k – номер товару: t – номер поточного року. 
Відносна частка ринку по кожному виду продукції: 
Sr[k] = SF[k] / SC[k] 
де SF[k] – частка виручки фірми від загальної виручки на ринку за поточний рік, 
SC[k] – частка виручки головного конкурента фірми за поточний рік 
Частка виручки фірми (за поточний рік) по i-ій продукції від загальної виручки 
фірми на всіх сегментах ринку: 
W[i] = S[i] / .][
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